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RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh antara 
(1) Kompetensi Sumber Daya Manusia, (2) Implementasi Teknologi Informasi 
Akuntansi, dan (3) Motivasi terhadap kualitas laporan keuangan koperasi simpan 
pinjam di Kabupaten Banyumas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer yang diperoleh dari pengisian kuesioner kepada bendahara atau bagian 
keuangan dan manajemen koperasi simpan pinjam di Kabupaten Banyumas. 
Koperasi simpan pinjam kemudian dipilih berdasarkan kriteria dengan 
menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh jumlah 48 koperasi yang 
akan dijadikan sampel penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
koperasi. Begitu pula dengan Implementasi Teknologi Informasi Akuntansi yang 
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan koperasi. 
Sedangkan untuk variabel motivasi memiliki pengaruh negatif namun signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan koperasi. Implikasi dari penelitian ini bagi 
kementerian koperasi salah satunya untuk menginformasikan pentingnya 
pengadaan edukasi tentang digitalisasi laporan keuangan dan ekonomi digital 
kepada seluruh pengurus koperasi sehingga dapat membantu koperasi memberikan 
pelayanan dan laporan keuangan yang akurat dan baik serta efisien, dan bagi 
manajemen koperasi itu sendiri agar selalu mendukung pengurus koperasi agar 
terlibat aktif dalam pelatihan dan edukasi tersebut.  
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This research aims to analyze whether there is an influence between (1) 
Human Resource Competency, (2) Accounting Information Technology 
Implementation, and (3) Motivation on the quality of the Financial statement of 
savings and loan cooperatives in Banyumas Regency. The data used in this research 
is primary data obtained from filling out questionnaires to the treasurer or the 
finance department and management of savings and loan cooperatives in Banyumas 
Regency. Savings and loan cooperatives are selected based on criteria using 
purposive sampling technique and obtained a total of 48 cooperatives that used as 
research samples. 
The results show that Human Resource Competence has a positive and 
significant effect on cooperative’s Financial statement quality. Likewise with the 
Implementation of Accounting Information Technology which has a significant 
positive effect on cooperative’s Financial statement quality. Meanwhile, the 
motivation variable has a negative effect on cooperative’s Financial statements 
quality. The implications of this research for the ministry of cooperatives is to 
highlight the importance of providing training and education about digitalization of 
Financial statement and the digital economy to all management so that they can 
help cooperatives provide accurate and good financial statements and for 
cooperatives themselves to always support cooperative management to be actively 
involved in such training and education. 
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